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EL PROYECTO DE DIARI0 QUIRURGICO DE JAiME SALO (1817) 
Josd Manuel LOPEZ GOMEZ 
La prensa mCdica española en el primer tercio del siglo XIX 
En 10s Wtimos años se ha csmprendido en 10s ambientes histórico-médicos con 
creciente claridad la importancia de un conocimiento 10 más exhaustivo posible 
de la prensa mtdica -espafiola en nuestro caso-, desde sus orígenes hasta la 
actualidad, como medio fundamental para el estudio y análisis de nuestro pasado 
mtdico-quirúrgica, en especial en 10 referente a 10s siglos XIX y XX. 
Fruto de esta corriente de interts es la reciente publicación por 10s Profs. L6pez 
Piiiero y Terrada de 10s volúmenes VI11 y IX de la "Bibliograpbia Mtdica 
Hispánica", dedicados respectivamente al catáiogo y al estudio bibliomttrico de 
las revistas españolas entre 1736 y 1950 (1). La nota segunda del volumen 
noveno contiene una revisión sino exhaustiva, si bastante amplia sobre 10 
publicado en España acerca de esta temática desde 1%0 (2). A este respecto es 
de justicia reseííar aquí la importancia que por su rigor metodológico, amplitud y 
carácter inicihtico de una nueva via de investigación, tuvo y tiene la tesis doctoral 
del Prof. Calbet Camarasa sobre la prensa médica en Cataluíía, defendida en 
1967 e incomprensiblemente intdita todavía hoy (3). 
Desde que en 1736 se publicó en Sevilla el primer y únic0 volumen "Varias 
dissertaciones médicas, theórico-prácticas, anatómico-chirúrgicas y chímio- 
farmactuticas, enunciadas y pdblicamente defendidas en la Real Sociedad de 
Sevilla" considerada la más antigua revista mtdica española hasta el comienzo de 
la guerra de la Independencia se han reseñado la aparición de trece revistas. En 
general todas ellas de vida corta y casi siempre vinculada a una academia o 
institución científica patrocinadora, o al esfuerzo de una persona aislada 
-Mitjavila, Valeriola, Fernández Barea, Galisteo Xiorro-; pero a pesar de todo 
denotadoras del interés ilustrado por elevar 10s conocimientos y la calidad del 
ejercicio medico-quirúrgic0 en España. 
Lamentablemente esta tendencia se vió completamente truncada por la guerra 
de la Independencia y el gobierno absolutista de Fernando VII. Entre 1814 y 
1818 no se publicó en España ninguna revista médica. En 1819 vió la luz el 
volumen IX de las "Memorias academicas de la Real Sociedad de Medicina y 
demás ciencias de Sevilla", que no se editaba desde 1792 y que se extinguió ese 
año. 
Con el advenimiento del trienio liberal se reinicia tímidamente la prensa medica 
en España. En 1820 empiezan a editarse en Madrid las "Dtcadas de Medicina y 
Cirugía prácticas", que llegan hasta 1828, y en Cádiz el "Periódico de la Sociedad 
Medico-Quirúrgica de Cádi", que terminó el 1824. Al año siguiente -1821- se 
funda en Barcelona el "Periódico de la Sociedad de Salud Pública de Cataluña"; 
pero hasta 1833, año de la muerte de Fernando VII, mientras que en Europa se 
consolidaba la escuela anatomoclinica de París y se superaban las estructuras 
cl6sicas del periodismo mCdico ilustrado, s610 se fundaron en España otras dos 
revistas mCdicas, una en Barcelona en 1826 y otra en Madrid en 1832 (4). 
A partir de esta fecha se entra en una etapa nueva, de lenta, pero mantenida 
mejora cientifica, que escapa ya a 10s objetivos de este trabajo. 
Es  en el período comprendido entre la terminación de la guerra de 
Independencia y la llegada al poder de 10s liberales en 1820, momento de 
maxima aridez cientifica y cultural, donde hay que situar el proyecto de 
publicación de un "Diario de Cirugía" elaborado por Jaime Saló en 1817 para 
poder comprender mejor el carhcter de ruptura con la decadencia generalizada 
reinante que el plan comportaba. 
, El proyecto 
El 21 de agosto de 1817 la Junta Superior Gubernativa de Cirugía remitió al 
Colegio de Cirugía de Barcelona un oficio solicitando su dictamen sobre un 
proyecto de "Diario de Cirugía" que Jaime Saló, cirujano titular de la villa de 
Priego, le había presentado con el objeto de alcanzar la aprobación del rey. 
Antes de someterle a la consideración real la Junta deseaba conocer el interks 
del plan, para 10 cual enviaba una copia, que es la que ha llegado a nosotros (5). 
Su lectura detenida nos permite apreciar con prontitud que se trata un proyecto 
breve y conciso, pero que logra dar respuesta clara a las principales cuestiones 
que en un plan de esta naturaleza se pueden plantear. Tanto en 10 referente al 
contenido científic0 de la publicación, como a la periodicidad, financiaci611, 
personal y distribución de la revista. 
El nombre propuesto por Saló para su publicación: "Diario de Cirugía" lleva ya 
implícita dos características importantes. La primera hace referencia a su 
periodicidad, es un diario, es decir debe publicarse todos 10s dias con una 
extensión de medio pliego, excepto 10s jueves y domingos que será de pliego 
entero, y con un precio de 4 y 8 cuartos respectivamente. La suscripción mensual 
tendría un coste de 13 rs. para 10s residentes en la población donde se edite y de 
20 rs. para 10s restantes. La segunda establece su contenido: es  un diario 
quirúrgica, con una doble pretensión ya que por una parte se propone dar 
reseñas y comentarios sobre novedades quirúrgicas producidas en otros paises, y 
por otra publicar 10s trabajos originales de 10s cirujanos españoles que ofrezcan 
una calidad suficiente.: 
"( ...) se insertardn algunos puntos curiososy nuevos de las obras modemas de 
dicho Arte, con el objeto de ponernos, por decirlo ast, a nivel de 10s 
conocimientos actuales; e igualmente se pondrdn en él las observaciones 
luminosas, curiosas e instructivas, que 10s profesores del Arte tengan la 
bondad de remitir a la oficina del citado diario, encargcindoles con cuidado, 
sean verdaderas, claras y exactas, por no insertar en este periódico nada 
superflu0 y falso (...) " 
El plan tija también la plantilla necesaria para sacar adelante el periódico, que 
debía estar integrada por dos editores que dominasen entre 10s dos el español, 
latín, francés e inglés; porqué "todos 10s conocimientos vienen producidos en 
libros franceses e ingleses, más particularmente que en las dem& lenguas 
europeas". Dos escribientes que dominasen con perfección el espaiiol. Un 
distribuidor y cobrador con un ayudante y "un mandadero para las diligencias 
que se ofrezcan". Todos con unos sueldos que deja a la elección real. 
Supone que 10s ingresos por venta y suscripción del Diario no serán suficientes 
para cubrir 10s gastos de personal y edición, por 10 que el periódico deberá 
costearse a expensas de 10s fondos del Colegio de Cirugía donde se publique. 6 
del Real Erario. Siendo 10s gastos de impresión por contrata mensual o anual. 
Por la vinculación que Saló tenia con el Colegio de Cirugía de Barcelona, como 
a continuación veremos, propone inicialmente que sea él quien edite el Diario; 
o en su defecto "el que S.R. Majestad tenga a bien determinar". 
Termina la exposición de su proyecto con un diseño sucinto de la cabecera del 
Diario en la que deberán figurar las armas del Colegio editor. El dia, mes y 
año, las reseñas de libros o publicaciones de cirugía y por últim0 10s trabajos 
originales presentados por profesores nacionales y extranjeros. 
El autor 
En la bibliografia consultada no encontramos inicialmente ninguna referencia a 
la figura de Jaime Saló (6). Su origen y su trayectoria profesional nos e rm en un 
principio absolutamente desconocidas. La revisión pormenorizada de 10s fondos 
del Colegio de Cirugía de Barcelona, conservados en el Archivo Universitari0 de 
esta ciudad nos ha proporcionado algunos datos académicos que nos sitúan 
bisicamente a Saló. Pero muchos otros aspectos de sus actividades posteriores 
nos siguen siendo desconocidos. 
Jaime Saló y Bonsom nació en Castelló d7EmptÚies, diócesis de Gerona en torno 
a 1781, pues cuando se matriculó en el Real Colegio de Cirugía de Barcelona el 
28n de septiembre de 1801, tenia U) años. Su ficha personal les describe como de 
"estatura pequeña, ojos pardos, pelo castaño (y) labios gruesos" (7). 
Fue admitido como colegial interno el 5 de febrero de 1802 (8) y el 22 de julio de 
ese año se recibió de bachiller en Artes. Obtuvo sobresaliente en 10s exámenes 
generales de todos 10s años sucesivos. Efectuó el examen teórico para la 
licenciatura en Ciugía el 26 de junio de 1807 ante un tribunal formado por 10s 
señores Junoy, Pozo Y San Germk, 
"En la mañana del dia 26 de Junio del año de 18M, juntos en la sala de Exrimenes 
10s Sres. notados al margen, fue examinado de tebrica para recibirse de 
cirujano latino, segrin ordenanza, el Colegial Dn. Jayme Salb, natural de 
Castelló de Ampurias, diócesis de Gerona de 20 años de edad (sin dephsito, 
conforme al reglamento del Cuerpo de Cirugía militar). Concluido el examen 
fue votado con bolas blancas y negrasy habiendo hallado en la cava votante tres 
bolas blancas, sali6 aprobado nkmine discrepante, y rubricaron el acto 10s 
Señores que certifico. Barcelona, dichos dius, mes y año. 
Vidal. Secr. Znterino 
El 15 de octubre realizó el examen prictico y tras aprobarlo se le otorgó el grado 
de licenciado en cirugía (9). Poco tiempo después, el 19 de noviembre de 1807 
obtuvo ante el claustro pleno del Colegio de Cirugía el grado de de Doctor 
"némine discrepante" (10). 
Acabados todos sus estudios continu6 un a50 mis en el Colegio de Barcelona, 
en su calidad de Practicante Mayor del Hospital de la Santa Cruz, plaza a la que 
renunció el 1 de junio de 1808. La guerra de la Independencia habia empezado y 
sin duda Saló seria destinado como cirujano del ejército a algún regimiento u 
hospital. 
Otra noticia sobre su persona nos la proporciona el propio oficio de la Junta 
Superior Gubernativa de Cirugía, en la que se afirma que en el momento de 
redactar y enviar su plan de un "Diario de Cirugia", Saló era cirujano 
titular de la villa de Priego. Nos cabe aquí también una duda, pues no se 
especifica si se trata de Priego de Córdoba o de Cuenca. De cualquier modo 
podemos suponer que terminada la guerra, abandonó la milicia y pas6 a 
servir empleos civiles. 
Ninguna otra referencia de sus actividades ni destinos posteriores a 1817 se ha 
podido hallar por el momento. 
Los resultados 
El plan elaborado por Saló para publicar un "Diario de Cirugía" posee una serie 
de valores sobre 10s que es conveniente hacer algunas reflexiones. En primer 
lugar hay que decir que era un proyecto "moderno", en el sentido de que seguia 
la corriente de la prensa médica europea de la época de dejar de ser portavoz de 
una academia o institución concreta para convertirse en tribuna donde 10s 
profesionales que tuviesen algo que decir pudiesen exponer sus observaciones y 
estudios, y donde les liegasen noticias de las novedades científicas del momento. 
Moderno también porque no era un diario de contenidos generales, sino un 
diario quirúrgico, es decir especializado en una parcela determinada del 
quehacer profesional. Cabe recordar que esta tendencia a la especialiiación no 
empezó a perfilarse en Espaiia hasta mediados del siglo XiX con 10s periódicos 
homeopáticos y más concretamente en 1846 con la aparición de 10s "Anales de 
Cirugía. Periódico de la Academia Quirbgica Matritense" (11). 
Además de moderna la idea de Saló era valiente y oportuna porque pretendía 
resucitar la prensa médica espaiiola aniquilada tras la guerra de  la 
Independencia, en un período de especial decaimiento científic0 y cultural y todo 
ell0 mediante la elaboración de un plan serio y metodológicamente riguroso. 
Desgraciadamente las circunstancias políticas y econ6micas del estado eran 
especialmente adversas en esos momentos para que un proyecto como el de Saló 
pudiese salir adelante. Por una parte el plan especificaba que 10s fondos para la 
edición del "Diario de Cirugía" se extrajesen de 10s Reales Colegios de Crugia o 
del R1. Erario, opción que no agradaria a unos ni a otros, en unos aiios de fuerte 
recesión económica. Por otra parte el aporte de  novedades científicas y 
culturales que su difusión entre 10s facultativos podria ocasionar, desagradaria al 
poder constituido en unos años de fuerte oscurantismo político, 
Todo ell0 hizo sin duda que el proyecto se desestimase y cayese en el olvido. La 
revisión exhaustiva de la documentación del Real Colegio de Cirugía en este 
período no ha permitido encontrar ninguna respuesta del Colegio a la Junta de 
Cirugía sobre este asunto, ni tan siquiera ninguna noticia sobre que el plan se 
debatiese en la junta de profesores. 
D e  cualquier modo el proyecto queda ahí, como un intento serio y bien 
elaborado de salir del pozo en que se hallaba la Espaiia de 1817. 
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APENDICE DOCUMENTAL 
Documento ntím 1 
Oficio de la R1. Junta Superior Gubernativa de Cirugía enviado al Colegio de 
Cirugía de Barcelona, en el que se incluye para su valoración el proyecto de un 
"Diario de Cirugía elaborado por el Dr. Jaime Saló. Madrid, 21 de agosto de 
1917. 
"El Dr. Jayme Saló, cirujano titular de la villa de Priego, ha remitido a la R1. 
Junta Superior Gubernativa la adjunta representación para S. M. en que se 
inserta el prospecto de un Diario de Cirugía a fín de que se permita la 
publicación en 10s tkrminos que propone. Antes de dar curso a esta 
representación la R1. Junta ha creido conveniente oir el dictamen de V. S. sobre 
el asunto expresado que contiene, y se 10 pasa a este fin, para que exponga si 
considera que es digno de que se presente a la Superioridad en vista del merito 
que graduase tener este escrito, con todo 10 demás que acerca de 61 se le ofrezca. 
Dios g. a V.m. a. Madrid, 21 de Agosto de 1917. 
Ag. Frutos, J.M. Furlán, F.X. Balmis, S. Illa. 
Plan del Diario de Cirugía 
Se dará a la luz en el Colegio de Cirugía Médica de Barcelona, o en el que 
S.R. Majestad tenga a bien determinar. La edición de  este diario puede 
costearse de 10s fondos del mismo R1. Colegio, o a expensas de el R1. Erario. Su 
venta y subscripción serviran para 10s gastos indispensables a el establecimiento 
de dicho periódico, como edición, y supervisión de la correspondencia, y demás 
empleados. En el peribdico de Cirupja se i n s e r t ~ h  dguflss puntos curiosos y 
nuevos de las obras modernas de dicho Arte, con objeto de ponernos por decirlo 
así, al nivel de 10s conocimientos actuales e igualmente se pondrán en 61 las 
observaciones luminosas, curiosas e instructivas que 10s profesores del Arte de 
curar tengan la bondad de remitir a la oficina del expresado diario, 
encargándoles con cuidado sem verdaderas, claras y exactas, por no insertar en 
este periódico nada superflu0 y falso debiendo servir este escrito para corregir 
muchos errores y enmendar no pocos ramos de práctica. Los autores de las 
observaciones remitidas se pondrán con su nombre, sino avisan al contrario, y 
con esto se da a cada uno el tributo de gloria a que es acreedor. Constará el 
susodicho diario de medio pliego de impresión, menos 10s Jueves y Domongos 
que constar6 de pliego entero. El (precio) del diario serfi de quatro cuartos y de 
doble, quando doble dicho diario. La subscripción de 10s residentes en la 
población de la oficina de este diario, serh de trece rs. mensuales, y la de 10s de 
afuera de  veinte, franco el porte. Se obligarl, si se juzga necesario, a 10s 
cirujanos cuya dotación sea de quinientos ducados anuales, inclusive, por arriba, 
a 10s de regimiento y hospitales militares, a la subscripción de este periódico, y a 
10s de las demás clases, se les exhortar6 10 verifiquen por honor suyo y bien de la 
humanidad, empleados para edición y despacho de este diario. 
Dos editores que pueden igualmente ser bibliotecarios del mismo Red 
Colegio, y que además del idioma espafiol posem el latino, franc& e inglQ, 
entre 10s dos. Estas dos postreras lenguas son las más favoritas de la Europa, y 
todos 10s conocimientos modernos vienen producidos en libros franceses e 
ingleses, mhs particularmente que en las demas lenguas europeas. 
Dos amanuenses o escribientes de dichos editores, que escriban el español con 
perfección. 
Un distribuidor y cobrador de dicho periódico, con su segundo, habrá 
igualmente un mandadero para las diligencias que se ofrezcan. 
Todos estos empleados gozarán de la dotación que la suprema autoridad les 
asignara. 
Los gastos de impresión serán por contrata mensual o anual. Las armas que se 
pondrán en la cabecera de este diario serán las mismas que las del Real Colegio 
en donde se establezca la edición. 
Se pondrh en seguida el dia, mes y alio. Luego 10s conocimientos nuevos, o 
parte de doctrina moderna de Cirugía. Por último las observaciones claras, 
verdaderas, lacónicas y exactas que remitan 10s profesores de la nación y 
Extranjeros. 
(A.U.B.: A.U.C. Libro núm. 127, gol. 274v-276~) 
